対馬法者の祭文 by 福島 邦夫
対
馬
法
者
の
祭
文
福
島
邦
夫
資
料
対
馬
法
者
の
祭
文
こ
こ
に
翻
刻
す
る
資
料
は
対
馬
の
法
者
、
扇
福
次
郎
氏
が
伝
承
す
る
三
種
の
祝
詞
、
「
大
祝
詞
」
「
小
祝
詞
」
「
弓
本
地
」
の
全
文
で
あ
る
。
法
者
と
は
壱
岐
・
対
馬
に
最
近
ま
で
活
躍
の
跡
の
見
ら
れ
た
民
間
の
陰
陽
師
の
こ
と
で
あ
る
。
か
っ
て
は
九
州
の
全
域
、
ま
た
山
陰
地
方
の
神
楽
に
出
仕
し
た
神
大
の
別
称
で
あ
っ
た
と
も
言
う
。
神
楽
の
み
で
な
-
、
様
々
な
祈
藤
、
ト
占
に
も
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
対
馬
で
は
ホ
サ
イ
エ
と
(
1
)
ミ
ヨ
ウ
ブ
い
う
家
系
に
よ
り
代
々
系
承
さ
れ
た
。
l
方
、
命
婦
と
称
さ
れ
る
砿
女
の
家
系
も
あ
り
、
祭
礼
や
祈
商
の
際
に
は
、
法
者
が
太
鼓
を
た
た
き
、
命
婦
が
神
歌
を
唱
え
な
が
ら
舞
う
と
い
う
中
世
そ
の
ま
ま
の
砿
女
神
楽
の
形
式
が
最
近
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
(
命
婦
は
ま
た
法
者
の
妻
や
息
子
の
嫁
が
な
っ
た
と
も
い
う
)
O
n
)
(
c
o
)
法
者
(
及
び
命
婦
)
に
関
し
て
は
、
西
角
井
正
慶
、
瀬
川
清
子
、
鈴
木
業
(
m
O
(
i
n
)
三
、
石
塚
尊
俊
氏
な
ど
が
調
査
を
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
肝
心
な
宗
教
:g>
活
動
や
祈
商
の
内
容
に
関
し
て
は
未
知
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
北
部
九
州
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
調
査
研
究
に
従
事
(
7
)
す
る
う
ち
に
、
そ
の
源
流
と
し
て
の
対
馬
の
法
者
・
命
婦
の
宗
教
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
希
望
を
強
-
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
法
者
・
命
婦
の
活
動
を
知
る
資
科
し
て
は
第
一
級
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
の
「
大
祝
詞
」
「
小
祝
詞
」
「
弓
本
地
」
と
い
う
祭
文
は
い
ず
れ
も
、
両
部
神
道
的
で
、
「
大
祝
詞
」
は
釜
敵
い
に
お
そ
ら
-
用
い
ら
れ
た
も
の
、
「
小
祝
詞
」
は
病
者
の
祈
藤
、
「
弓
の
本
地
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
蔽
い
に
用
い
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
(
8
)
あ
る
。
扇
福
次
郎
氏
に
よ
る
と
、
「
弓
本
地
」
は
家
の
新
築
の
際
の
家
固
め
、
ま
た
、
病
人
が
出
た
り
、
家
運
が
か
た
む
-
な
ど
(
マ
ン
ノ
ワ
ル
イ
時
-
扇
氏
)
に
家
の
蔽
い
と
し
て
、
読
ん
だ
と
い
う
。
注
連
を
屋
内
に
張
り
、
榊
を
盛
っ
て
山
を
つ
-
り
、
弓
を
打
ち
な
が
ら
読
む
。
(
写
真
)
家
運
が
傾
-
こ
と
を
対
馬
で
は
家
が
「
シ
ケ
ル
」
と
言
い
、
そ
の
蔽
い
を
「
シ
ケ
ガ
リ
」
と
い
う
。
そ
の
シ
ケ
ガ
リ
の
際
に
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
婦
人
が
妊
娠
し
た
時
に
、
対
馬
で
は
法
者
や
命
婦
を
招
い
て
、
安
産
の
た
め
の
祈
商
を
し
た
。
近
弓を打つ対馬の法者
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
資
料
編
(
人
文
科
学
篇
)
第
3
 
3
巻
第
2
号
1
-
九
(
l
九
九
三
年
l
月
)
福
島
邦
夫
隣
の
者
や
親
類
を
集
め
て
大
変
な
馳
走
を
し
た
。
妊
娠
五
ケ
月
目
と
七
ケ
月
カ
ネ
ギ
ト
ウ
目
の
二
回
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
鉦
祈
藤
と
言
っ
た
。
そ
の
際
に
も
こ
の
弓
本
地
を
読
ん
だ
と
い
う
。
(
鉦
祈
藤
に
は
別
の
祝
詞
が
あ
っ
た
と
言
う
人
も
あ
る
。
)
扇
福
次
郎
氏
は
明
治
三
十
五
年
生
(
平
成
四
年
現
在
、
九
十
一
歳
)
、
扇
家
は
代
々
、
法
者
家
で
あ
っ
た
が
、
福
次
郎
氏
自
身
は
他
家
か
ら
養
子
に
入
り
、
養
父
、
扇
タ
ミ
ノ
ジ
ョ
ー
氏
か
ら
、
視
詞
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
(
文
書
の
書
写
さ
れ
た
年
代
は
昭
和
二
十
八
年
)
な
お
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
原
文
の
ま
ま
を
心
が
け
た
が
、
異
体
字
、
俗
字
が
続
出
し
た
。
や
む
を
得
ず
意
味
を
考
え
な
が
ら
、
改
め
た
部
分
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
口
で
囲
っ
て
い
る
。
ふ
り
が
な
、
書
き
込
み
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
詞
章
の
句
切
り
は
福
島
に
よ
る
。
フ
ト
ノ
リ
ト
大
祝
詞
敬一
、
一
、
s
a
s
鞄
は
サ
S
E
モ
ノ
ヨ
こ
何
事
モ
始
ル
時
ハ
物
之
能
仁
カ
ミ
ノ
ミ
ア
ソ
ト
キ
ヒ
キ
ラ
ワ
神
之
御
遊
ビ
時
日
嫌
ズ
ナ
ニ
コ
ト
モ
タ
ダ
マ
ト
キ
カ
ゼ
フ
カ
ズ
ハ
ナ
イ
ロ
サ
エ
メ
ヂ
タ
カ
ル
モ
ノ
何
事
茂
唯
間
ノ
時
ハ
風
吹
加
毒
花
之
色
佐
枝
目
出
度
加
留
物
ウ
ク
ツ
シ
ョ
ウ
マ
ユ
ミ
ハ
コ
エ
ニ
マ
ヅ
ハ
ヲ
ホ
カ
ミ
ヒ
ク
キ
コ
二
打
チ
立
ル
正
ノ
真
弓
之
初
ッ
馨
仁
先
波
所
ノ
高
キ
大
神
比
久
幾
小
カ
ミ神
ヽ ヽ
ウ
タ
ツ
ア
ヅ
サ
ノ
ユ
ミ
バ
ツ
コ
ユ
ニ
打
チ
立
ル
梓
之
弓
ノ
初
津
聾
仁
リ
ヨ
ウ
ブ
シ
モ
ロ
コ
エ
こ
打
チ
立
ル
両
部
之
篠
ノ
諸
馨
仁
マ
ヅ
ハ
ト
コ
ロ
ジ
ヌ
シ
ャ
カ
タ
先
波
所
之
地
主
志
山
形
多
マ
ヅ
シ
ナ
ヂ
カ
ミ
コ
ウ
ジ
ン
シ
ド
ヨ
ウ
先
ハ
敷
キ
地
ノ
地
神
荒
神
四
土
用
二
i
S
B
L
申
-
f
s
-
カ
マ
サ
ケ
ノ
ウ
ジ
ウ
タ
マ
へ
7
、
三
十
六
五
之
釜
ノ
神
、
請
天
納
受
無
シ
給
恵
ナ
リ
タ
カ
シ
セ
シ
ヅ
カ
ナ
リ
ム
ラ
ノ
ウ
ジ
ナ
リ
タ
カ
ナ
>
1
1
1
n
チ
ャ
ノ
ウ
.
,
.
I
7
'
成
利
高
志
盛
イ
閑
奈
利
村
之
氏
成
利
高
登
連
ヤ
神
子
親
之
氏
ネ
ギ
タ
m
i
バ
ア
タ
マ
ハ
ラ
ワ
1
'
此
之
里
ハ
神
多
毛
幾
里
輿
波
間
キ
律
連
ト
宜
祢
立
テ
寄
波
悪
魔
排
メ怒
シ
ヅ
ヨ
シ
シ
ツ
フ
セ
カ
ド
マ
デ
モ
ネ
ギ
タ
n
リ
テ
ア
ク
マ
ハ
ラ
ワ
ヌ
二
幾
世
賎
ズ
購
加
不
勢
ヤ
ノ
門
迫
茂
宜
祢
立
テ
寄
利
天
悪
魔
沸
怒
シ
キ
シ
セ
ツ
シ
キ
ニ
ヨ
リ
テ
ゾ
ウ
タ
ヨ
シ
タ
ガ
イ
ツ
ユ
オ
タ
ヌ
一
、
四
季
四
節
四
季
仁
輿
利
天
曽
歌
ハ
諌
ム
葉
仁
随
天
露
ハ
送
ラ
怒
ハ
ル
ハ
ハ
ナ
ナ
ツ
タ
チ
バ
ナ
ア
キ
ハ
キ
ク
フ
ユ
ケ
ノ
ソ
ラ
ハ
エ
キ
ト
コ
ソ
ヨ
一
、
春
波
花
真
ハ
立
花
秋
波
菊
久
冬
気
之
空
波
雪
輿
社
諌
ム
コ
ノ
ヤ
マ
セ
ア
ヤ
マ
セ
ナ
タ
ハ
ヤ
マ
モ
リ
ソ
へ
ワ
ヤ
マ
こ
セ
ヌ
二
此
之
山
ハ
聖
イ
有
ル
山
加
牲
イ
無
久
波
山
守
利
添
テ
我
ガ
山
勢
怒
g
K
^
K
E
S
邑
由
a
s
画
S
&
j
W
J
屈
画
一
、
四
季
四
節
青
葉
六
菓
仁
時
四
節
此
佐
面
茂
白
ノ
四
季
ノ
草
木
久
ソ
モ
ソ
モ
シ
セ
ツ
ソ
ウ
モ
ク
カ
タ
ユ
タ
ニ
ロ
ウ
モ
ク
,
'
J
ナ
ジ
ン
ホ
ウ
ツ
モ
ト
ノ
リ
H
I
ナ
ノ
リ
一
、
抑
四
節
草
木
等
由
ル
仁
谷
ノ
老
木
ハ
皆
神
峯
ノ
嵐
ハ
法
之
適
法
ミ
チ
ヲ
シ
コ
マ
ナ
シ
ワ
カ
ラ
ト
ノ
ツ
タ
へ
ナ
ウ
タ
ヤ
マ
ト
ツ
タ
リ
ノ
道
ニ
ハ
惜
ム
木
間
モ
無
シ
詩
波
唐
土
之
博
天
歌
ハ
日
本
ノ
作
利
モ
ノ
ホ
ウ
ラ
イ
ナ
～
]
ノ
ウ
ナ
ハ
カ
リ
コ
ハ
ジ
ナ
物
蓬
莱
ハ
波
之
上
へ
成
ル
計
事
ト
教
ハ
神
ノ
始
メ
也
リ
真
言
者
一
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
ニ
ヤ
ワ
ラ
セ
ン
ソ
字
ヲ
以
テ
三
十
二
相
ヲ
悟
ル
三
十
二
番
倭
言
仁
和
ケ
天
先
祖
ノ
ゲ
ド
ゥ
カ
タ
レ
サ
モ
ノ
ト
ウ
ガ
ン
ウ
ラ
,
J
l
タ
レ
ワ
タ
バ
カ
タ
リ
n
ウ
カ
ナ
ヘ
ヤ
エ
化
道
モ
隠
佐
ル
物
音
願
之
恨
ヲ
垂
テ
渡
せ
波
隈
久
霊
迎
テ
八
重
之
シ
ジ
コ
へ
ヌ
レ
コ
ム
ラ
サ
キ
ハ
イ
ロ
ニ
デ
サ
ク
ラ
ア
ラ
ワ
サ
パ
タ
汐
ヲ
路
仁
潰
以
濡
天
濃
イ
紫
波
色
仁
出
天
樫
ハ
花
仁
現
去
レ
波
具
タ
イ
ハ
ト
ウ
ネ
ン
ラ
ゴ
ウ
ハ
マ
へ
ケ
イ
ト
ウ
シ
ハ
チ
カ
ケ
ク
n
ウ
ホ
シ
ヤ
ク
ナ
ン
ヨ
リ
体
之
妨
波
昔
年
羅
唯
波
前
計
都
ハ
後
口
八
卦
九
曜
ノ
星
之
厄
難
仁
輿
利
テ
カ
ス
マ
ニ
ゴ
レ
フ
セ
イ
コ
レ
イ
カ
ヨ
ウ
タ
カ
タ
ホ
カ
ミ
ヲ
シ
カ
リ
ヒ
タ
バ
コ
天
加
清
天
濁
不
契
也
是
ハ
如
何
様
高
ノ
大
神
之
御
珂
利
卑
キ
波
小
カ
ミ
グ
タ
ダ
リ
ヲ
ウ
マ
シ
チ
ウ
ヨ
ウ
ウ
ケ
マ
シ
ジ
ン
ン
ン
ト
キ
ュ
ア
ヒ
ナ
ウ
神
ノ
御
崇
利
達
間
敷
キ
中
妖
フ
請
間
敷
キ
入
神
時
ノ
往
キ
蓮
イ
日
之
中
ヨ
ウ
コ
ウ
イ
ロ
シ
ュ
ク
シ
m
イ
ロ
デ
チ
デ
ハ
タ
ツ
モ
チ
シ
ユ
ウ
ソ
シ
タ
イ
妖
香
ノ
色
宿
所
ノ
色
田
ン
地
田
ン
島
仁
津
毛
天
兜
誼
志
於
タ
3
K
シ
ユ
ウ
ソ
イ
テ
キ
カ
ヨ
ウ
タ
ナ
ア
シ
ン
ノ
ト
モ
ガ
ラ
コ
ミ
ノ
ゾ
メ
ト
モ
児
誼
固
敵
何
様
体
イ
成
ル
悪
ク
心
之
輩
ガ
此
ノ
身
障
碍
ヲ
望
興
茂
舶
封
か
ラ
鶴
ノ
師
即
ヲ
酔
都
祁
一
郎
か
覇
H
<
1
H
-
斬
新
桝
ノ
緋
鵜
マ
ツ
リ
コ
ト
マ
イ
サ
ケ
テ
ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ナ
レ
タ
マ
仁
般
若
之
祭
事
参
ラ
ス
ル
請
天
納
受
無
給
へ
敬
シ
メ
シ
メ
ヒ
ク
1
、
住
連
モ
住
連
我
ガ
引
住
連
ハ
ヨ吉
シ
カ
ネ
シ
メ
カ
ネ
マ
サ
シ
シ
メ
金
ノ
住
連
金
ノ
正
ル
白
ラ
住
連
之
シ
ラ
メ
シ
ソ
ダ
テ
ク
イ
ブ
ク
こ
ヲ
バ
リ
ナ
ア
ツ
タ
ミ
ヤ
ソ
ダ
ナ
モ
ノ
一
、
白
住
連
ノ
育
波
何
園
尾
張
成
ル
熱
田
之
宮
ノ
育
テ
成
ル
物
コ
シ
メ
タ
レ
イ
ソ
ヘ
シ
メ
ト
ヨ
ナ
一
、
此
ノ
住
連
ハ
誰
ト
以
初
シ
住
連
力
輿
世
熱
田
ノ
宮
之
祢
宣
ガ
祭
ク
K
^
K
?
宇
住
連
ト
ヤ
ツ
テ
ノ
シ
メ
エ
ダ
コ
ト
こ
ナ
ワ
ノ
シ
ツ
ユ
一
、
七
ツ
興
ヤ
八
手
之
住
連
ノ
枝
事
仁
成
レ
ヤ
降
レ
ヤ
穐
之
白
ラ
露
ウ
シ
ヒ
ツ
.
I
,
、
タ
ツ
)
,
]
ワ
ケ
テ
ヒ
ク
シ
メ
ハ
モ
ト
ス
エ
ヒ
ロ
ッ
イ
ネ
タ
サ
マ
1
'
丑
未
辰
己
ヲ
分
天
引
住
連
波
本
末
ヲ
尋
天
亥
子
仁
治
レ
ソ
モ
ソ
モ
シ
メ
ホ
ン
チ
カ
ク
コ
レ
コ
ゴ
へ
イ
ホ
ン
チ
イ
ツ
シ
ャ
ソ
レ
コ
レ
ヨ
リ
モ
一
、
抑
住
連
之
本
地
如
此
是
ヤ
此
ノ
御
幣
之
本
地
ヨ
一
者
是
是
興
利
茂
ゴ
テ
ン
ダ
イ
タ
ト
ゥ
テ
ン
ダ
イ
+
,
,
、
タ
ヂ
シ
ャ
リ
コ
タ
ア
ノ
ク
タ
チ
イ
ケ
ア
リ
五
天
竺
久
東
天
竺
昆
舎
利
園
ハ
何
頼
達
ノ
池
有
ヤ
カ
イ
ケ
ニ
リ
ウ
ヲ
ウ
ヒ
ト
リ
マ
シ
タ
カ
ン
ナ
ウ
サ
ン
シ
ャ
テ
ラ
タ
マ
ケ
レ
バ
彼
ノ
池
仁
竜
王
一
人
坐
テ
苦
患
ン
無
テ
三
社
ヲ
照
サ
セ
給
イ
圏
彼
イ
ケ
ナ
タ
ヲ
ト
ソ
ウ
チ
ョ
ウ
ナ
ナ
ナ
ヒ
ナ
カ
ニ
イ
ツ
ウ
ツ
イ
ブ
ミ
池
仁
波
ミ
立
ツ
音
ハ
早
朝
二
七
ツ
成
ル
日
中
仁
五
打
タ
こ
ハ
三
ツ
ナ
リ
モ
ウ
ス
ユ
エ
モ
ヅ
コ
ソ
ゴ
ヘ
イ
ノ
ヨ
ウ
シ
メ
ト
ワ
タ
テ
タ
成
申
故
ヲ
以
テ
社
御
幣
之
様
ヲ
七
五
三
輿
波
立
ラ
レ
多
御
幣
ノ
チ
ョ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ダ
イ
ニ
チ
ニ
ヨ
ラ
イ
タ
ン
ス
ガ
タ
サ
キ
カ
,
J
I
ヤ
ツ
カ
J
,
]
ク
ス
サ
ン
シ
ャ
ヲ
タ
ク
ナ
リ
頂
上
ハ
大
日
如
末
ノ
御
形
前
紙
ハ
十
二
神
串
ハ
三
社
ノ
御
宅
也
ヨ
ツ
テ
コ
ン
ヂ
ノ
カ
ン
ム
リ
コ
ン
ワ
コ
ン
ホ
ン
タ
リ
ン
カ
イ
ス
ユ
ど
こ
イ
タ
マ
デ
仇
而
左
手
之
肩
ノ
冠
之
金
輪
中
ノ
根
本
足
倫
迦
以
須
指
仁
至
ル
迫
コ
ン
ゴ
ウ
カ
イ
コ
ノ
エ
ヨ
ソ
ン
ノ
ア
ラ
ワ
タ
リ
メ
ン
テ
カ
タ
金
剛
界
ノ
大
日
九
重
蔓
陀
羅
五
百
余
尊
之
表
シ
多
利
右
手
之
肩
之
カ
ン
ム
リ
キ
ン
リ
ン
チ
ウ
コ
ン
ボ
ン
タ
リ
ン
カ
イ
ス
シ
マ
タ
イ
ゾ
ウ
カ
イ
コ
ノ
冠
ノ
金
輪
中
ノ
根
本
足
倫
迦
以
須
指
二
至
ル
追
デ
胎
蔵
界
大
日
九
エ
マ
ン
ダ
ラ
ヨ
ソ
ン
ノ
ア
ラ
ワ
シ
タ
リ
ユ
ン
デ
ダ
重
之
蔓
陀
羅
七
百
余
尊
之
表
多
利
依
而
左
手
ハ
金
剛
界
ノ
大
日
□
対
馬
法
者
の
祭
文
イ
シ
ョ
ウ
フ
ド
ウ
メ
ウ
メ
ン
デ
ウ
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
チ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
(
焚
字
)
右
手
ハ
胎
蔵
界
大
日
□
□
□
□
(
焚
字
)
土
ス
イ
カ
ア
ウ
ト
モ
タ
レ
タ
へ
イ
ド
ウ
ケ
キ
ヨ
ウ
プ
ン
ニ
イ
ワ
タ
カ
ン
シ
ン
ト
カ
ン
ネ
ン
+
,
h
ヨ
ウ
水
火
風
空
輿
茂
立
ラ
連
多
幣
讃
華
経
也
文
仁
日
是
身
得
心
勧
念
成
.
,
.
、
ユ
タ
ン
ソ
ワ
カ
サ
ン
ガ
イ
シ
ユ
ジ
ヨ
ウ
イ
フ
ソ
ウ
シ
ョ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ナ
サ
ラ
ソ
就
ヤ
ロ
ロ
ロ
(
焚
字
)
三
界
之
衆
生
ハ
有
浄
ヲ
清
浄
為
佐
園
ン
其
ノ
タ
メ
ウ
ン
ウ
ン
ソ
ワ
カ
ミ
ッ
ト
モ
タ
テ
ラ
レ
タ
為
仁
□
□
(
焚
字
)
水
興
茂
立
団
連
多
敬
へ
イ
タ
テ
コ
コ
タ
カ
マ
ハ
ラ
レ
サ
カ
リ
イ
テ
カ
ミ
ノ
ア
ソ
タ
マ
ウ
バ
7
'
幣
立
ル
愛
茂
高
間
原
奈
連
ヤ
下
利
以
天
神
之
遊
ビ
給
波
力
ミ
ヒ
ト
ノ
タ
テ
モ
ル
へ
イ
ハ
モ
ロ
ト
モ
こ
マ
ワ
リ
ヲ
一
、
神
大
之
立
天
毛
留
幣
波
諸
供
仁
摩
波
神
之
利
生
フ
阿
ル
者
カ
ケ
リ
キ
ン
シ
ヨ
ク
サ
イ
へ
イ
サ
イ
ハ
イ
サ
イ
ハ
イ
ト
リ
ヨ
ウ
タ
ン
ヲ
シ
ケ
イ
シ
ヲ
ト
ス
タ
テ
マ
ツ
詣
ク
抑
○
謹
請
再
幣
再
拝
三
五
再
拝
登
両
圃
場
ミ
敬
テ
申
驚
キ
奉
フ
(
?
)
メ
イ
カ
タ
シ
ン
ホ
ウ
シ
ン
ジ
ユ
ミ
ヤ
ウ
ル
帰
命
本
ノ
発
心
法
身
常
住
妙
ホ
ウ
シ
ン
レ
ン
ダ
イ
ホ
ン
ラ
イ
ブ
ソ
ク
ト
ク
シ
ン
ト
ク
ゾ
ン
ヂ
ウ
シ
ン
+
,
ソ
ヨ
ウ
ワ
コ
ウ
ト
ウ
4
,
,
、
ン
法
心
蓮
藁
本
来
具
足
三
身
徳
三
十
七
尊
住
心
城
也
和
光
童
人
ケ
チ
ネ
ン
ハ
+
,
,
、
.
,
,
、
ヨ
ウ
ド
リ
ブ
ツ
タ
ワ
リ
キ
ミ
ヨ
ウ
キ
"
]
ヨ
ウ
ト
ハ
カ
)
,
]
ケ
イ
ハ
血
縁
ヲ
始
メ
ハ
想
之
浄
土
ハ
利
物
ノ
終
、
帰
命
々
々
、
輿
波
神
仁
敬
タ
テ
マ
ツ
ル
ヲ
コ
ト
バ
ソ
モ
ソ
モ
ホ
ン
ガ
タ
カ
ミ
ニ
ケ
イ
タ
テ
マ
ツ
ル
ワ
コ
ウ
ト
ハ
シ
ン
モ
ヲ
奉
御
詞
、
抑
、
本
覚
ヨ
ト
、
神
仁
敬
ヲ
奉
和
光
興
波
、
心
茂
、
タ
コ
ナ
ラ
ヒ
ニ
テ
シ
ン
ニ
ヨ
ウ
ノ
ハ
ジ
メ
ワ
コ
ウ
ナ
ヅ
ク
J
J
l
シ
ョ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ヒ
カ
リ
ア
リ
太
イ
鞍
ノ
習
天
真
如
之
始
、
和
光
ト
囲
也
水
ハ
清
浄
ノ
光
有
、
ム
ス
ビ
テ
カ
タ
カ
タ
レ
ホ
ン
ソ
ウ
ノ
ア
カ
タ
チ
こ
フ
タ
タ
タ
マ
キ
ヨ
給
天
肩
二
掛
連
バ
慣
性
之
垢
ヲ
囲
凶
口
仁
圏
ミ
六
根
ハ
忽
チ
清
キ
テ
ン
シ
ヲ
ジ
ヨ
ウ
チ
シ
ョ
ウ
ジ
ヨ
ウ
サ
ケ
キ
コ
シ
メ
ン
ハ
シ
メ
テ
ノ
タ
イ
サ
ン
ゲ
ン
ト
モ
ウ
シ
天
モ
清
浄
、
地
モ
清
浄
請
モ
聞
為
為
召
始
天
之
大
三
現
登
申
ワ
イ
ヅ
ゴ
ン
ゲ
ン
サ
ン
カ
カ
シ
ド
ゥ
ジ
ヨ
ウ
ゴ
ム
ル
イ
シ
ン
ゾ
タ
ヨ
タ
イ
ノ
ホ
ン
ゾ
ン
タ
者
、
伊
豆
ノ
権
現
三
化
加
志
道
場
御
無
類
脊
属
千
二
百
解
体
之
本
尊
カ
ヂ
ワ
ケ
エ
ン
ジ
ヤ
ト
シ
タ
マ
ヲ
シ
ワ
タ
サ
セ
タ
マ
ヒ
テ
カ
ク
リ
ヨ
ウ
ハ
チ
ハ
加
持
ヲ
分
テ
験
者
輿
志
給
フ
奈
利
教
工
渡
へ
佐
為
給
天
各
両
八
マ
ン
シ
テ
ン
ダ
イ
ヲ
ウ
ゲ
ラ
ニ
ウ
ヤ
マ
イ
チ
モ
ウ
シ
ヲ
ド
ロ
タ
テ
マ
ツ
幡
四
天
王
大
、
囲
陀
囲
仁
敬
天
申
驚
キ
奉
ル
ソ
モ
ソ
モ
セ
ツ
F
,
、
セ
ツ
ミ
ギ
フ
タ
タ
メ
グ
リ
キ
モ
ウ
セ
ト
モ
モ
ウ
シ
ハ
+
I
,
、
ム
ト
コ
ロ
ア
タ
タ
一
、
抑
節
ハ
四
節
右
ハ
再
ビ
巡
利
来
テ
申
共
申
始
ル
所
ハ
嘗
リ
来
ネ
ン
ゴ
ウ
カ
ワ
リ
ト
シ
モ
ウ
シ
タ
ワ
ヨ
ネ
ン
ゴ
ウ
ハ
ジ
メ
タ
マ
ル
年
月
、
年
号
、
代
歳
ト
申
多
波
、
好
キ
年
号
始
給
イ
テ
、
琴
那
ア
マ
リ
テ
フ
ツ
キ
ト
リ
ヒ
カ
ズ
ハ
郎
世
掛
調
中
か
朋
ノ
揖
ビ
波
十
月
鈴
天
二
夕
月
登
利
日
数
波
三
現
五
≡
福
島
邦
夫
メ
ヨ
ヒ
ノ
モ
ウ
セ
バ
ト
キ
十
四
ケ
目
、
夜
ル
、
昼
ル
之
時
、
数
ヲ
申
世
波
四
千
二
百
四
十
八
時
カ
ソ
レ
ナ
カ
ニ
イ
マ
シ
ョ
ウ
ヅ
タ
ラ
ヒ
モ
ウ
セ
バ
其
ガ
中
仁
未
ダ
請
ル
月
ノ
位
ヲ
中
世
波
ケ
フ
キ
チ
ヒ
タ
ダ
イ
ヤ
ト
キ
テ
ン
プ
ン
ニ
ー
T
i
-
*
叶
臣
S
'
=
裾
蝣
M
I
V
十
㌦
輿
へ
十
監
=
.
臣
ノ
僻
事
ヤ
帖
'
J
V
仁
ハ
ナ
ヒ
ラ
キ
チ
モ
ン
ミ
ナ
リ
カ
ミ
キ
コ
ウ
ソ
ウ
ロ
ウ
ノ
カ
ミ
ハ
ナ
サ
ソ
ウ
花
開
地
文
仁
賓
ノ
成
神
ニ
ハ
季
候
候
之
神
こ
ハ
花
之
咲
ク
相
凡
ヨ
ル
コ
エ
ミ
ソ
ソ
ウ
ヲ
ウ
キ
チ
ジ
ツ
マ
ン
バ
イ
リ
ヨ
ウ
タ
ツ
カ
ミ
カ
ド
カ
ナ
エ
テ
夫
ハ
歓
ブ
笑
相
フ
相
鷹
フ
吉
日
高
陪
ィ
、
艮
辰
、
神
門
、
叶
天
カ
ミ
ノ
キ
コ
シ
メ
ト
キ
エ
ラ
サ
グ
マ
イ
シ
テ
ィ
サ
イ
シ
ヨ
テ
ン
サ
ン
ホ
ウ
神
乃
幾
社
志
召
ス
時
ヲ
撰
ビ
定
メ
参
ラ
ン
為
天
一
切
之
諸
天
三
賛
シ
ヨ
ク
ウ
カ
ミ
ノ
ミ
サ
キ
パ
ン
ヤ
マ
ツ
リ
コ
ト
マ
イ
ス
サ
ケ
テ
ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ナ
タ
マ
エ
障
得
神
之
御
前
仁
般
若
ノ
祭
事
参
ラ
須
ル
請
天
納
受
無
シ
給
恵
歌一
、
一
、
ナ
こ
コ
ト
モ
サ
ト
リ
ノ
マ
へ
ハ
ノ
リ
ア
ネ
ツ
タ
へ
ヨ
モ
ノ
カ
ミ
カ
ゼ
何
事
茂
悟
之
前
波
法
ノ
船
吹
キ
モ
博
ヨ
四
方
之
神
風
サ
ト
リ
エ
テ
コ
コ
ロ
ヤ
ミ
ノ
イ
バ
ジ
シ
ナ
サ
ケ
ア
ア
ノ
ツ
キ
悟
利
得
天
心
ノ
闇
モ
晴
レ
行
力
波
慈
悲
モ
情
モ
有
り
明
之
月
ツ
キ
カ
ゲ
テ
ラ
サ
ヌ
ク
こ
ワ
ナ
カ
リ
ケ
リ
タ
ダ
ウ
.
,
,
、
ム
ネ
コ
ソ
テ
レ
一
、
月
囲
ノ
照
奴
国
波
奈
迦
利
発
崇
ル
氏
ノ
胸
ヲ
社
照
礼
ハ
ヤ
ク
ヨ
ム
カ
チ
ッ
ヨ
モ
カ
ミ
カ
ゼ
ヲ
ド
ロ
キ
タ
マ
フ
ナ
ヤ
シ
メ
チ
カ
ミ
コ
ウ
ジ
ン
ヲ
ド
ロ
タ
マ
一
、
四
方
神
風
驚
給
奈
(
主
人
)
之
家
住
連
乃
地
神
荒
神
囲
キ
給
フ
ナ
カ
マ
カ
ミ
ア
イ
ミ
ヅ
ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ナ
タ
マ
ア
イ
ミ
ツ
カ
ミ
コ
ソ
シ
ヅ
タ
マ
エ
奈
三
十
六
五
之
釜
ノ
神
哀
懸
納
受
垂
レ
給
エ
、
哀
懸
守
護
令
メ
給
恵
シ
ュ
リ
、
マ
カ
、
シ
エ
リ
、
シ
ュ
、
ジ
エ
リ
、
ソ
ワ
カ
イ
ツ
セ
イ
ソ
ウ
モ
ク
カ
ン
ゼ
フ
ン
ス
イ
シ
ャ
リ
ジ
ヨ
ウ
イ
カ
ン
シ
ン
キ
ヨ
ウ
サ
ン
ガ
ン
タ
ラ
ニ
一
切
草
木
観
世
、
分
垂
手
執
園
杖
一
巻
心
経
三
巻
陀
囲
尼
七
返
バ
ン
ヤ
シ
ン
キ
ヨ
ウ
パ
ン
ヤ
ホ
ウ
ラ
ク
ニ
タ
ダ
イ
マ
ツ
ツ
シ
ミ
ウ
ヤ
マ
ッ
チ
モ
ウ
シ
オ
ド
ロ
タ
テ
マ
ツ
般
若
心
経
般
若
法
楽
仁
只
今
謹
敬
而
申
驚
キ
奉
ル
フ
ト
ノ
リ
、
ト
オ
ワ
リ
大
祝
詞
終
コ
、
ト
ノ
リ
ト
小
祝
詞
敬
四
ゴ
ン
ゴ
ウ
エ
シ
ヤ
ク
シ
テ
ヨ
メ
バ
シ
ヨ
ガ
"
)
ホ
ウ
カ
イ
イ
ン
ヨ
ウ
ノ
リ
コ
へ
カ
ナ
二
錫
杖
ヲ
手
執
志
天
譲
渡
皆
諸
神
法
界
陰
陽
法
ノ
声
加
奈
マ
カ
n
ム
ソ
フ
プ
ン
シ
バ
ナ
サ
キ
ハ
ン
ヤ
ノ
コ
エ
J
J
l
ナ
リ
ケ
一
、
摩
詞
ヨ
讃
其
ノ
二
夕
字
仁
花
咲
テ
般
若
之
売
仁
賓
ヨ
ゾ
成
利
囲
紳
カ
コ
ゲ
ン
ザ
イ
マ
ツ
ラ
イ
サ
ン
セ
シ
ヨ
カ
'
,
I
タ
こ
コ
ノ
ノ
リ
ト
シ
ヤ
ク
ジ
ヨ
ウ
シ
テ
ゴ
ナ
一
、
過
去
現
在
未
来
三
世
諸
神
ノ
多
仁
此
視
詞
手
執
而
正
餐
波
成
ル
ソ
モ
ソ
モ
イ
チ
ラ
イ
ノ
カ
ウ
ハ
コ
ビ
ニ
セ
ネ
ガ
イ
モ
ツ
ア
イ
カ
ナ
ハ
モ
ウ
ス
ス
ソ
ノ
タ
1
'
抑
1
来
之
功
ヲ
運
天
二
世
ノ
願
ヲ
忽
テ
相
叶
へ
被
レ
申
加
其
為
仁
.
,
,
、
ヨ
ウ
コ
ン
ゴ
ウ
ツ
エ
イ
チ
カ
ン
シ
ン
キ
ヨ
ウ
サ
ン
ガ
ン
タ
ラ
ニ
ラ
ク
シ
n
ウ
タ
テ
マ
ツ
コ
レ
九
条
ノ
錫
杖
1
巻
心
経
三
巻
陀
園
尼
七
返
讃
諦
奉
ル
是
シ
テ
ン
ホ
ウ
カ
イ
ニ
カ
)
,
l
カ
～
]
タ
ヨ
ウ
タ
テ
マ
ツ
ソ
モ
ソ
モ
ハ
+
J
h
メ
ノ
イ
チ
カ
ン
シ
ン
キ
ヨ
ウ
ハ
四
天
法
界
仁
神
々
仁
供
養
シ
奉
ル
抑
初
テ
之
一
巻
之
心
経
ヲ
カ
タ
ジ
ケ
ナ
ゴ
チ
ン
シ
ユ
ウ
イ
セ
ソ
ノ
ヨ
n
シ
ユ
ウ
バ
辱
キ
日
本
之
御
鎮
守
仁
伊
勢
ハ
天
照
大
神
宮
其
余
六
十
余
州
ダ
イ
シ
ョ
ウ
+
,
,
、
ン
ギ
メ
ウ
ド
ゥ
エ
カ
ウ
ホ
ウ
ラ
ク
タ
テ
マ
ツ
ツ
ギ
シ
ン
キ
ヨ
ウ
ト
ウ
ジ
マ
大
小
之
神
風
明
道
仁
回
向
法
楽
久
奉
ル
次
之
心
経
ヲ
バ
富
園
ノ
ミ
ソ
ビ
ヨ
ウ
ニ
ワ
ナ
ナ
ノ
タ
ミ
ネ
カ
ミ
カ
ミ
カ
ケ
ホ
ウ
御
宗
フ
廟
仁
和
囲
天
道
国
八
幡
七
々
放
ケ
七
々
峯
ノ
神
明
仁
掛
天
法
ラ
ク
タ
テ
マ
ツ
ナ
ヲ
ツ
ギ
ノ
イ
チ
カ
ン
シ
ン
キ
ヨ
ウ
シ
メ
ノ
ウ
チ
ビ
ヨ
ウ
ニ
ン
楽
奉
ル
猶
次
乃
一
巻
ノ
心
経
ヲ
バ
(
主
人
)
家
住
連
之
内
妨
病
人
ウ
グ
レ
ウ
ブ
シ
ナ
ウ
ジ
ヲ
ホ
カ
I
,
l
マ
タ
ヤ
シ
メ
ウ
チ
リ
ヨ
ウ
セ
イ
タ
ツ
ホ
カ
タ
ト
リ
.
.
,
、
カ
w
J
之
生
礼
産
志
奈
氏
大
神
亦
ハ
家
住
連
之
内
乃
良
星
龍
星
シ
堅
牢
地
神
ア
ラ
カ
ミ
シ
コ
コ
ヨ
ト
コ
ロ
ト
エ
ヒ
ハ
ミ
ヒ
ノ
カ
ミ
ケ
イ
シ
モ
ウ
シ
荒
ヲ
神
二
十
八
園
久
愛
之
余
所
ノ
十
重
ノ
火
之
御
火
神
仁
敬
天
申
オ
ド
ロ
タ
テ
マ
ツ
ツ
キ
こ
ア
ラ
ニ
シ
チ
へ
ン
ラ
ク
シ
ユ
タ
テ
マ
ツ
コ
レ
ミ
サ
マ
タ
ケ
驚
キ
奉
ル
次
仁
阿
園
尼
七
返
講
話
奉
ル
是
ハ
妨
病
人
ノ
身
ヲ
妨
ル
シ
ョ
ウ
ケ
カ
I
l
l
I
I
I
サ
キ
エ
コ
ウ
タ
テ
マ
ツ
ウ
へ
ヨ
リ
ア
ヰ
ハ
シ
タ
n
リ
ワ
ト
マ
障
碍
神
御
前
仁
回
向
法
楽
奉
ル
上
工
輿
利
起
波
下
多
輿
利
波
止
ラ
ク
ヲ
ナ
リ
ア
シ
ヨ
リ
ヲ
キ
ヨ
リ
ワ
バ
ラ
テ
ク
ナ
リ
タ
マ
ル
薬
ト
御
成
利
有
レ
下
夕
輿
利
起
ハ
上
工
輿
利
波
沸
フ
薬
ト
成
給
エ
ソ
モ
ソ
モ
タ
ダ
イ
マ
モ
ウ
シ
ク
ジ
ヨ
ウ
コ
ン
ゴ
ウ
ツ
エ
イ
ケ
シ
ャ
ム
カ
ワ
が
抑
く
唯
今
伸
奉
ル
九
条
ノ
錫
杖
ト
一
者
是
レ
昔
シ
日
本
我
チ
ョ
ウ
ヨ
リ
ソ
ダ
テ
コ
ウ
ア
リ
タ
マ
ヒ
カ
ラ
ド
マ
イ
ラ
テ
ン
ダ
イ
タ
ダ
ゴ
テ
ン
ダ
イ
タ
ダ
ン
朝
輿
利
モ
育
二
功
利
給
天
唐
土
ヨ
リ
モ
来
ス
天
竺
二
而
五
天
竺
久
圏
ト
ク
セ
ン
ミ
ヤ
マ
シ
シ
ョ
ウ
シ
ャ
ソ
ウ
モ
ウ
シ
モ
ノ
サ
ン
セ
リ
ヤ
タ
ノ
ヲ
チ
カ
ヒ
持
久
山
ノ
御
山
仁
師
団
(
匠
か
)
釈
尊
ヲ
申
夕
者
三
世
霊
連
ツ
之
御
誓
二
天
朴
J
A
:
之
都
蟹
尋
ソ
天
】
切
之
蔵
経
ヲ
酢
射
如
臥
サ
セ
頓
ル
㍊
カ
ラ
ト
モ
ウ
シ
チ
エ
ダ
イ
イ
チ
ヒ
ト
ス
ス
ン
テ
ニ
ヨ
ラ
イ
ハ
唐
土
之
三
蔵
法
師
ト
申
タ
ワ
智
恵
第
一
ノ
人
ナ
レ
バ
己
仁
如
来
仁
マ
イ
セ
タ
マ
ヒ
ノ
リ
ト
モ
ウ
サ
セ
タ
マ
ヒ
こ
ヨ
ラ
イ
コ
ノ
ヨ
キ
キ
ヲ
ボ
シ
メ
シ
参
ラ
為
給
テ
祈
詞
ヲ
時
々
申
佐
世
給
天
如
来
此
由
シ
聞
シ
被
召
テ
ワ
レ
ラ
ナ
イ
チ
カ
ヒ
ネ
ガ
ヒ
キ
コ
ト
ス
.
,
,
、
ヨ
ウ
リ
ユ
キ
タ
メ
ト
テ
ノ
リ
ト
ヲ
シ
我
等
無
意
ノ
誓
願
ヲ
起
ス
事
衆
生
之
利
益
ノ
為
ゾ
輿
天
蔽
詞
ヲ
情
タ
マ
ヒ
ケ
リ
ホ
ウ
シ
カ
サ
ネ
テ
モ
ウ
サ
セ
タ
マ
ヨ
ウ
フ
タ
タ
ビ
リ
エ
キ
コ
コ
ロ
ザ
イ
ヅ
ア
ロ
カ
マ
セ
給
尭
法
師
ハ
重
而
申
佐
世
給
フ
様
再
度
利
益
之
志
シ
何
レ
愚
ア
リ
モ
レ
バ
シ
ャ
ヨ
ロ
コ
タ
マ
ヒ
ノ
リ
ト
ホ
ウ
,
,
、
マ
イ
ラ
バ
候
ワ
ン
ト
阿
利
毛
礼
波
、
如
来
斜
メ
仁
歓
ビ
給
天
祈
詞
法
師
仁
参
タ
マ
ヒ
ケ
リ
ホ
ウ
シ
ナ
ナ
メ
ヨ
ロ
コ
タ
マ
ヒ
ノ
リ
ト
カ
サ
セ
タ
マ
ヒ
ソ
ウ
セ
給
泉
法
師
ハ
斜
仁
悦
ビ
給
天
祈
詞
ヲ
肩
仁
掛
ケ
佐
世
給
天
漁
レ
イ
ム
ネ
コ
サ
セ
タ
マ
ヒ
リ
ユ
ウ
ジ
ヤ
ア
ホ
カ
ワ
ツ
タ
マ
カ
ワ
タ
モ
チ
霊
山
ノ
峯
ヲ
起
佐
世
給
天
龍
蛇
之
大
河
仁
者
キ
給
フ
河
之
表
ハ
セ
ン
ジ
ヨ
ウ
ミ
チ
ユ
キ
ノ
リ
ネ
ン
ビ
チ
ナ
リ
ヒ
ル
ア
タ
フ
ウ
キ
タ
シ
テ
ナ
ミ
ス
ナ
こ
仔
丈
道
行
程
ハ
念
目
地
也
昼
ハ
悪
風
吹
キ
来
天
立
ツ
白
波
仁
砂
ト
バ
ゲ
ン
ヒ
ハ
ナ
チ
ヲ
飛
馳
せ
散
利
火
ヲ
齢
ス
郵
マ
影
彫
飛
誓
ツ
テ
現
火
ヲ
放
天
部
ゴ
ホ
ウ
シ
コ
ノ
n
シ
ゴ
エ
イ
シ
テ
ヒ
ト
タ
ビ
タ
ン
タ
ノ
チ
エ
ヨ
ウ
ノ
如
ト
法
師
此
由
志
御
挽
(
免
カ
)
志
天
一
夕
御
ヲ
頼
ミ
ヌ
ハ
智
恵
要
プ
ン
ヨ
ツ
コ
ソ
カ
ノ
カ
ワ
イ
チ
セ
ム
カ
ホ
ダ
イ
キ
シ
ワ
タ
メ
サ
ル
文
二
価
テ
社
彼
川
之
1
ノ
瀬
ヨ
リ
向
エ
ノ
菩
提
之
岸
仁
渡
ラ
ン
ト
召
レ
バ
ト
キ
マ
+
,
,
、
ヨ
ウ
ナ
)
,
l
テ
ド
タ
ダ
ヂ
園
礼
波
時
ノ
間
仁
四
十
二
丈
仁
浪
立
天
五
百
ノ
毒
蛇
ハ
浮
キ
出
ル
モ
ヤ
ク
ナ
ラ
シ
ユ
ウ
ナ
レ
キ
ナ
ラ
マ
ゴ
ロ
ー
ジ
ン
ビ
ジ
ト
ウ
カ
ナ
へ
ノ
中
仁
毛
悪
奈
良
圏
奈
連
緊
那
羅
摩
唯
羅
人
非
人
等
連
テ
七
人
之
ド
タ
ダ
ダ
イ
ヲ
ウ
ア
ラ
ワ
コ
レ
イ
ツ
タ
ニ
ノ
コ
ヨ
リ
グ
カ
イ
モ
ウ
シ
ハ
ヲ
ホ
毒
蛇
大
王
現
レ
テ
是
ハ
何
園
之
法
師
ゾ
是
レ
輿
利
下
界
ト
申
夕
者
大
バ
リ
ヨ
ウ
ヨ
カ
イ
ナ
リ
カ
ホ
ト
ト
ウ
ト
ノ
リ
ト
コ
ヨ
リ
グ
カ
イ
ト
ウ
カ
タ
シ
婆
力
領
セ
シ
世
界
成
利
迦
裡
貴
キ
祈
詞
是
レ
興
利
下
界
仁
通
志
難
ユ
イ
モ
レ
バ
ト
云
毛
礼
波
シ
ャ
シ
ホ
ウ
シ
シ
ウ
シ
フ
タ
ス
フ
タ
タ
マ
ヒ
ア
ク
ヲ
ウ
キ
ジ
ン
タ
イ
ナ
イ
ウ
チ
ヨ
執
法
師
ヲ
執
天
腹
ル
ナ
リ
腹
佐
レ
給
テ
悪
王
囲
神
ガ
胎
内
ノ
中
デ
輿
リ
コ
コ
ロ
ホ
ド
タ
モ
シ
メ
タ
ア
ラ
ワ
サ
ン
カ
イ
ノ
シ
ユ
ウ
セ
イ
ノ
リ
ト
ナ
利
心
ノ
裡
仁
思
百
ス
1
度
ビ
現
シ
テ
三
界
之
匪
生
ノ
守
ノ
祝
詞
成
バ
ヤ
タ
モ
シ
メ
ア
ク
ヲ
ウ
キ
シ
ン
タ
イ
ナ
イ
ヲ
シ
ワ
ケ
ア
ラ
タ
タ
ン
ジ
ヨ
ウ
オ
ナ
リ
ラ
波
屋
ト
思
召
レ
テ
悪
王
鬼
神
ガ
胎
内
ヲ
押
分
々
々
新
仁
誕
生
御
成
ア
タ
ン
ジ
ヨ
ウ
ナ
シ
メ
タ
マ
ワ
ト
リ
フ
ク
ス
フ
タ
タ
ン
ジ
ヨ
ウ
ナ
ト
キ
有
レ
誕
生
成
ラ
為
給
バ
取
天
腹
毒
ル
也
腹
ス
レ
バ
誕
生
成
ル
時
マ
ム
タ
テ
マ
ツ
レ
ヤ
ガ
テ
ム
タ
タ
ン
+
,
h
ヨ
ウ
ヲ
ナ
リ
ア
リ
ナ
ナ
ト
メ
之
間
仁
六
度
ビ
腹
シ
奉
ハ
碩
而
六
度
ビ
誕
生
御
成
有
七
度
目
仁
ア
ク
オ
ウ
キ
+
'
h
ン
チ
カ
ラ
ヲ
ヨ
ビ
ア
キ
レ
タ
タ
タ
マ
ヒ
ケ
ル
ヤ
ガ
テ
ノ
リ
ト
ヲ
ホ
ウ
シ
悪
王
鬼
神
モ
カ
仁
及
天
阿
幾
連
天
立
や
給
泉
碩
天
祝
詞
ヲ
法
師
仁
対
馬
法
者
の
祭
文
ワ
タ
モ
ウ
ス
ホ
ウ
シ
ナ
ナ
メ
ヨ
ロ
コ
タ
マ
ヒ
カ
レ
ラ
シ
ウ
ゴ
ウ
ゴ
ウ
ナ
ゲ
シ
ン
+
,
h
ヨ
ウ
ダ
イ
ヲ
ウ
渡
シ
申
ハ
法
師
モ
斜
仁
悦
ビ
給
天
彼
魔
生
仁
名
号
ヲ
授
新
上
大
王
ナ
リ
シ
タ
マ
ヤ
が
テ
ノ
リ
ト
カ
タ
カ
ケ
モ
サ
セ
タ
マ
ヒ
ア
マ
イ
ワ
ト
ヲ
シ
ビ
ラ
ト
成
志
給
フ
碩
而
祝
詞
ヲ
肩
仁
掛
毛
佐
世
給
天
天
ノ
岩
戸
ヲ
押
開
タ
ル
ク
こ
ク
ダ
ケ
リ
タ
ル
ク
ニ
ダ
イ
ア
ウ
ナ
ナ
メ
ヨ
ロ
コ
タ
マ
ヒ
イ
ッ
キ
久
囲
国
仁
下
ラ
セ
給
売
久
闇
国
ノ
大
王
斜
仁
圏
ビ
給
天
以
達
キ
ヒ
メ
ア
イ
ソ
イ
イ
ッ
キ
カ
シ
キ
ホ
ド
ソ
ア
ト
ジ
ヨ
ウ
幾
ノ
姫
ヲ
相
イ
添
テ
以
遠
幾
加
志
達
幾
ノ
為
シ
裡
二
其
ノ
観
ヲ
上
ホ
ウ
シ
ゲ
ホ
ウ
シ
マ
ガ
ホ
ウ
シ
マ
コ
ト
ヲ
デ
シ
法
師
ニ
ハ
下
法
師
曲
り
法
師
ト
テ
三
人
之
信
ノ
御
園
子
ヲ
久
留
園
ヒ
ロ
サ
セ
タ
マ
ヒ
ケ
リ
ダ
イ
ヲ
ウ
シ
ャ
コ
ロ
コ
タ
マ
ヒ
ミ
ノ
リ
フ
ネ
コ
サ
ク
仁
廉
メ
佐
世
給
鳥
ル
大
王
斜
二
悦
ビ
給
天
御
法
ノ
船
ヲ
今
ン
作
久
召
ホ
ウ
シ
ト
モ
ノ
リ
ト
ソ
ク
メ
ワ
タ
ノ
リ
ト
ワ
タ
タ
マ
シ
法
師
共
二
祈
詞
ヲ
具
足
召
サ
レ
固
々
仁
渡
ル
祝
詞
ヲ
渡
シ
給
フ
イ
ツ
コ
ヌ
メ
国
々
ハ
何
国
久
成
ル
怒
目
デ
タ
ヤ
ナ
出
多
産
那
ア
マ
ノ
ゴ
モ
ン
ヒ
テ
ィ
マ
ン
ブ
マ
キ
セ
ン
ダ
タ
こ
チ
プ
ガ
ン
㌶
㌘
ム
天
之
御
門
一
千
巻
日
之
帝
仁
高
部
巻
千
地
園
国
仁
千
部
巻
ツ
ル
セ
ン
コ
ク
マ
ン
ブ
ガ
ン
シ
ユ
ウ
シ
ン
セ
ン
ガ
ン
シ
ン
ラ
セ
ン
ガ
ン
エ
イ
津
園
任
国
寓
部
巻
衆
人
国
二
二
仔
巻
新
羅
ン
国
一
作
巻
衛
ジ
ヤ
ソ
ウ
リ
コ
タ
ニ
モ
セ
ン
ガ
ン
カ
ラ
ド
テ
ィ
ロ
ク
ヒ
ヤ
タ
カ
ン
ワ
ガ
チ
ョ
ウ
モ
ウ
シ
闇
浄
理
国
仁
モ
二
仔
巻
唐
土
ノ
帝
仁
千
六
百
巻
、
日
本
我
朝
ト
申
タ
ワ
ギ
ヨ
ウ
ギ
ボ
サ
ツ
ノ
シ
ヨ
+
,
,
、
ナ
レ
ヒ
ガ
シ
ヒ
ロ
タ
ニ
シ
セ
バ
ニ
シ
ヒ
が
シ
ト
ウ
イ
コ
ト
多
波
行
議
菩
薩
之
所
持
奈
連
バ
東
康
天
西
狭
シ
西
東
ノ
遠
事
、
五
仔
ミ
チ
ミ
ナ
ミ
セ
バ
ヨ
リ
ミ
チ
ヲ
ト
ス
カ
マ
ン
三
百
八
十
余
里
ノ
道
チ
北
ト
南
ノ
狭
ト
五
百
八
十
余
里
之
道
、
遥
迦
寓
リ
ニ
タ
ラ
サ
レ
コ
ク
ニ
ナ
リ
カ
ナ
へ
イ
チ
ブ
バ
チ
カ
ン
ノ
リ
ト
ワ
タ
ソ
ア
ト
里
仁
多
艮
佐
連
バ
小
国
成
利
達
天
一
部
八
巻
祈
詞
止
渡
ル
其
後
デ
ム
リ
f
n
ウ
ノ
リ
ト
ト
テ
フ
ソ
へ
カ
ン
ノ
リ
ト
ワ
タ
レ
タ
カ
タ
ジ
ケ
ナ
タ
ノ
リ
ト
ク
バ
無
量
祈
詞
連
天
二
部
添
十
巻
之
祈
詞
ヲ
渡
サ
連
多
辱
モ
祈
詞
ヲ
配
リ
タ
マ
フ
ノ
リ
ト
マ
ヅ
テ
ン
ダ
イ
カ
ン
フ
ン
ス
ノ
リ
ト
利
給
祈
詞
ハ
先
ハ
天
台
ハ
六
十
巻
具
者
ハ
三
十
巻
分
垂
イ
視
詞
マ
キ
ノ
リ
ト
カ
ン
イ
ツ
サ
イ
ノ
リ
ト
ナ
ナ
セ
ン
ヨ
カ
ン
イ
チ
十
四
巻
阿
囲
祈
詞
八
十
巻
一
切
祝
詞
七
仔
余
巻
大
般
若
経
、
一
プ
カ
ン
ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
ブ
シ
ナ
シ
ナ
モ
ン
ジ
ナ
ラ
部
、
六
百
巻
法
華
経
ハ
一
部
八
巻
品
ハ
二
十
八
品
、
文
字
ノ
塩
ビ
ヨ
モ
ン
'
,
,
、
ヨ
モ
ン
ジ
ソ
レ
ナ
カ
ハ
六
万
九
仔
三
百
八
十
余
ツ
ノ
文
字
余
ツ
ノ
文
字
ハ
其
力
中
ヨ
リ
ヒ
ミ
ツ
タ
マ
ミ
ガ
キ
エ
レ
ヲ
キ
ヨ
ウ
ナ
レ
バ
コ
コ
ロ
キ
ヨ
ウ
モ
ウ
シ
肝
心
ノ
秘
国
王
ノ
磨
二
得
ツ
テ
抜
力
連
夕
御
経
也
彼
心
経
ト
申
五
福
島
邦
夫
モ
ン
シ
ナ
ラ
ワ
ヅ
カ
ソ
ウ
ラ
エ
ド
モ
マ
ヅ
イ
コ
ウ
ノ
ト
ウ
ト
キ
タ
ハ
文
字
泣
ビ
バ
二
百
文
字
ハ
僅
デ
園
得
共
先
ハ
位
光
之
貴
コ
ト
ア
マ
ム
カ
ヒ
マ
カ
カ
ン
ヨ
ミ
タ
テ
マ
ツ
ム
ミ
ヨ
ウ
メ
ア
ン
ア
キ
ラ
カ
タ
マ
天
仁
向
天
摩
討
ト
一
巻
讃
奉
レ
バ
無
妙
之
明
イ
闇
モ
明
仁
玉
ハ
シ
ジ
コ
ナ
リ
ヲ
ホ
ウ
ナ
バ
ラ
こ
ム
カ
イ
ヨ
"
)
パ
ン
ヤ
ヲ
ホ
ウ
ナ
バ
ラ
之
橋
ト
モ
守
護
ス
也
大
海
仁
向
天
讃
奉
レ
バ
般
若
之
大
海
ヲ
ワ
タ
ミ
ノ
リ
タ
ト
へ
タ
リ
ソ
ウ
モ
ク
ム
カ
イ
ヨ
ミ
タ
テ
マ
ツ
レ
タ
チ
マ
チ
ニ
ソ
ウ
バ
ン
渡
ル
御
法
ノ
船
ニ
モ
喰
恵
多
利
草
木
仁
向
天
讃
奉
バ
忽
テ
早
半
ハ
ナ
サ
ミ
ナ
リ
タ
マ
ノ
リ
ト
ナ
ヲ
カ
ノ
ノ
リ
ト
ヲ
ロ
ナ
ラ
ヤ
仁
花
咲
キ
賓
ノ
成
利
給
フ
祝
詞
也
、
猶
モ
彼
祝
詞
愚
力
成
ズ
屋
火
ノ
ナ
シ
マ
グ
ミ
ナ
シ
マ
カ
タ
エ
シ
ユ
シ
ョ
ウ
無
キ
嶋
仁
ハ
火
ヲ
出
シ
水
ズ
無
キ
鳥
仁
ハ
水
ヲ
湛
恵
衆
生
ナ
キ
囲
タ
ネ
ダ
カ
ミ
カ
ラ
ヒ
ロ
サ
セ
タ
マ
ナ
リ
ユ
エ
ミ
ニ
ハ
人
ト
種
ヲ
出
シ
神
道
ヲ
磨
メ
佐
世
給
フ
成
利
故
、
御
カ
ル
カ
エ
モ
ツ
コ
ソ
タ
メ
カ
ミ
ガ
ラ
タ
カ
ラ
ブ
ツ
タ
メ
ニ
ゴ
フ
ク
ホ
ウ
ベ
ン
キ
ト
ウ
以
テ
社
神
乃
為
仁
ハ
神
通
貨
ノ
祈
詞
、
悌
之
為
ハ
護
福
久
方
便
神
政
.
,
,
、
ン
タ
メ
イ
ノ
リ
マ
モ
リ
ノ
リ
ト
タ
ダ
イ
マ
シ
ョ
ウ
ケ
カ
ミ
マ
カ
イ
チ
カ
ン
人
之
為
仁
ハ
祈
、
守
之
蔵
詞
唯
今
障
碍
神
ノ
前
仁
テ
摩
詞
ト
l
巻
グ
タ
コ
ウ
ツ
)
,
]
メ
ツ
シ
ゴ
ギ
ヤ
ザ
イ
ツ
ツ
シ
ズ
イ
キ
ノ
ウ
.
,
,
、
ユ
讃
奉
レ
バ
具
体
イ
功
之
罪
ヲ
滅
テ
五
逆
ク
罪
ノ
過
ヲ
道
随
喜
納
受
サ
ケ
タ
マ
イ
チ
カ
ン
請
給
工
山
ハ
山
神
ノ
前
仁
天
摩
詞
ヲ
一
巻
讃
奉
レ
バ
男
ニ
ハ
日
こ
ハ
ド
チ
ユ
ウ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
シ
サ
ン
ド
ヂ
ツ
ナ
ン
ナ
ン
バ
ラ
七
度
之
中
用
女
子
三
度
ノ
安
(
実
力
)
難
ア
リ
七
難
ヲ
排
ツ
テ
七
福
ヤ
シ
メ
シ
ヨ
ウ
ノ
リ
ト
ナ
リ
ウ
ミ
マ
カ
ヲ
家
住
連
二
清
ズ
ル
祈
詞
也
、
海
ハ
竜
宮
ノ
前
仁
天
摩
詞
ト
一
巻
讃
奉
ウ
タ
カ
ラ
ツ
ケ
ナ
ミ
ナ
ン
ナ
カ
ゲ
.
,
h
ユ
レ
バ
浮
キ
賛
仁
津
毛
天
ハ
波
二
難
無
ク
風
仁
難
無
ク
須
ン
風
仁
ア
ゲ
ミ
ナ
ト
ッ
キ
タ
マ
フ
ユ
ユ
ニ
マ
カ
ア
ダ
ン
パ
ン
ヤ
帆
ヲ
揚
天
恩
フ
湊
仁
者
給
故
仁
摩
詞
ヨ
ク
東
方
阿
問
神
般
若
ト
ナ
ン
ホ
ウ
ホ
ウ
セ
イ
ガ
"
]
バ
ラ
ソ
ウ
ギ
ヤ
テ
ィ
サ
イ
ム
リ
ヨ
ウ
.
,
,
、
ユ
カ
)
,
l
ホ
ウ
ジ
ソ
ワ
カ
ワ
南
方
賛
惟
神
波
羅
増
掲
諦
ハ
西
方
ノ
無
量
毒
神
菩
提
婆
婆
詞
ウ
チ
ヨ
ウ
テ
ン
ゴ
ウ
シ
ツ
ノ
リ
ト
ト
ハ
北
方
ノ
雨
長
天
号
本
来
神
多
心
経
ト
悉
ス
レ
バ
此
祈
詞
苦
ワ
タ
フ
ネ
ナ
レ
ゼ
ン
マ
ツ
4
,
,
、
r
F
J
ウ
ド
モ
ウ
ス
ノ
リ
ト
ナ
リ
ヨ
ツ
ア
ン
4
,
,
、
ユ
コ
ウ
ジ
ユ
海
ヲ
渡
ル
船
奈
蓮
ヤ
前
末
ツ
浄
土
仁
申
ル
祝
詞
也
仰
天
語
調
講
詞
ト
ク
ケ
ダ
ッ
ト
ウ
コ
ノ
ブ
ン
ア
ワ
セ
ト
ク
ト
キ
ミ
ナ
コ
レ
チ
ン
カ
ノ
ナ
人
ヲ
説
ス
解
脱
説
此
之
文
ヲ
合
ヲ
説
時
ハ
皆
是
天
下
モ
春
ル
成
ハ
ナ
エ
ミ
フ
タ
マ
ナ
リ
レ
ヤ
花
ヨ
ゾ
笑
ヲ
圏
七
給
フ
那
利
ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
ヤ
マ
キ
ヒ
イ
マ
ト
ク
モ
ン
ジ
タ
カ
ラ
ユ
タ
カ
ナ
モ
ノ
、
法
華
経
ノ
八
巻
乃
紐
モ
ハ
今
ゾ
説
ス
文
字
モ
賓
モ
優
成
ル
物
之
六
ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
ヤ
マ
キ
ト
マ
キ
ヨ
メ
コ
ソ
ス
ゾ
ラ
セ
メ
シ
ン
シ
タ
カ
一
、
法
華
経
ノ
八
巻
キ
ヲ
十
巻
仁
讃
バ
社
十
羅
切
ツ
女
ト
伸
ハ
置
迦
L
r
、
レ
留(.,ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
ド
タ
イ
ン
ア
ラ
ワ
レ
テ
フ
ロ
ウ
タ
ス
リ
ナ
ル
ウ
シ
l
、
法
華
経
之
毒
ノ
国
之
現
礼
天
不
圏
乃
薬
仁
成
ゾ
嬉
レ
志
キ
小
祝
言
終
リ
ユ
ミ
ノ
ホ
ン
チ
弓
之
本
地
i
r
Z
」
^
^
K
:
I
Z
一
、
裡
之
間
仁
先
打
チ
寄
ス
ル
岡
ノ
神
ア
ヅ
サ
ヒ
キ
ッ
ブ
ラ
ス
エ
ツ
ユ
ミ
ナ
ナ
マ
ノ
ケ
ト
ソ
ウ
チ
七
ノ
圏
久
魔
ヲ
遁
ヤ
輿
曽
打
カ
ナ
ク
ス
ナ
シ
一
、
梓
弓
車
ノ
圏
篭
末
津
弓
氏
ノ
祈
仁
叶
波
怒
者
無
志
ク
モ
ユ
～
]
ヲ
ノ
コ
ノ
ヒ
ラ
ツ
ル
ヲ
ト
l
'
圏
ノ
弓
、
桂
ラ
末
子
率
久
ヤ
囲
ン
霞
之
内
「
薗
聞
胤
翌
日
ハ
召
ス
ソ
モ
ソ
モ
ヲ
ソ
レ
ヲ
ソ
レ
テ
バ
イ
フ
マ
ユ
ミ
ク
ワ
タ
テ
ト
コ
ロ
一
、
抑
恐
々
天
陪
ヨ
モ
伏
セ
テ
打
ツ
神
通
ノ
真
弓
ノ
企
天
所
ノ
モ
ノ
カ
タ
リ
ワ
ガ
チ
ョ
ウ
ウ
ミ
ソ
コ
ウ
ミ
ア
リ
シ
ト
キ
ゴ
テ
ン
ダ
イ
物
語
日
本
我
朝
ト
申
タ
ハ
、
海
底
ノ
海
ニ
テ
有
志
時
五
天
竺
ヨ
リ
伊
酔
斜
伊
物
部
郵
郵
前
部
酎
リ
天
ノ
浮
雲
二
召
レ
天
天
ノ
ア
メ
ウ
キ
ク
モ
ア
マ
カ
ヘ
リ
ホ
コ
サ
ヲ
リ
カ
サ
グ
ゴ
ラ
ン
ト
ヲ
ホ
コ
送
鋒
指
シ
下
シ
、
海
上
ヲ
第
三
度
囲
キ
探
り
御
囲
シ
召
サ
留
レ
ト
御
鋒
こ
ア
タ
ラ
ヲ
ホ
コ
ニ
ア
タ
ラ
シ
マ
ナ
サ
ド
モ
ホ
コ
サ
キ
タ
ネ
ヒ
モ
ト
カ
ウ
仁
富
レ
ト
御
鋒
仁
嘗
レ
嶋
モ
無
シ
去
レ
共
鋒
先
仁
足
根
下
本
国
キ
拝
サ
タ
マ
ヒ
ソ
レ
ミ
コ
シ
イ
ド
ワ
タ
マ
ヒ
コ
ク
ウ
ハ
ル
カ
ゴ
ラ
ン
カ
ベ
佐
々
給
天
夫
仁
御
腰
シ
厭
々
給
天
虚
空
ヲ
遥
仁
御
覧
ス
ル
パ
ル
カ
ゴ
ラ
ン
ア
ワ
ヨ
ウ
ナ
シ
マ
コ
ソ
ヒ
ト
ゥ
デ
イ
ザ
ナ
ギ
コ
ノ
ヨ
シ
遥
御
覧
ス
レ
バ
ヤ
圏
之
様
成
ル
鳥
社
一
ツ
浮
キ
出
ル
伊
等
諾
此
由
ゴ
ラ
ン
タ
レ
ア
ワ
ヲ
オ
ギ
ツ
レ
シ
モ
ツ
テ
コ
ソ
ア
ワ
+
I
h
シ
マ
ヨ
マ
シ
御
覧
シ
テ
阿
連
バ
固
ヤ
ト
仰
連
志
ヲ
以
社
泡
路
力
嶋
ト
ハ
譲
マ
タ
カ
サ
ネ
ア
レ
キ
リ
シ
マ
ウ
キ
ヂ
メ
ヂ
タ
レ
タ
リ
又
重
天
何
連
ハ
霧
利
鳥
二
ツ
浮
出
ル
目
出
度
ヤ
ナ
、
三
ツ
シ
マ
コ
ソ
ヂ
ヲ
ナ
コ
ソ
ツ
ツ
ワ
ヨ
シ
ヲ
ノ
嶋
社
浮
キ
出
ル
三
ツ
嶋
二
八
三
ノ
小
名
社
附
ケ
連
レ
タ
我
レ
吉
己
ヨ
シ
ス
ミ
ヨ
ウ
マ
ミ
ア
リ
ミ
シ
マ
タ
カ
ラ
ヲ
サ
マ
ノ
吉
住
吉
迫
デ
三
ツ
有
ゾ
三
ツ
鳥
二
八
三
ツ
之
費
デ
治
ル
成
利
タ
カ
ラ
ト
リ
シ
ン
シ
ホ
ウ
ケ
ン
バ
ン
ベ
ル
ト
コ
ロ
ト
カ
シ
ン
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ヲ
排
天
ハ
ナ
ヤ
サ
キ
ア
ヤ
ナ
シ
カ
ミ
カ
ミ
ガ
ラ
ヨ
マ
タ
放
ス
矢
先
仁
啓
ダ
矢
無
神
ノ
前
デ
ハ
神
通
ノ
祈
詞
ト
モ
讃
レ
多
リ
ブ
シ
ラ
+
,
.
、
ユ
メ
ン
.
,
h
ヨ
ウ
ヨ
マ
ウ
ツ
武
士
方
々
之
御
用
ニ
ハ
御
多
国
受
ノ
御
上
手
ト
モ
譲
レ
多
リ
伏
テ
打
ア
ヅ
サ
マ
ユ
ミ
モ
ウ
ス
カ
ホ
ウ
ト
ウ
ト
キ
ア
ク
マ
バ
ラ
ツ
ル
ヲ
七
尺
五
寸
ノ
梓
ノ
真
弓
ト
申
ナ
リ
加
程
ト
貴
悪
魔
沸
モ
弓
鋸
キ
ハ
ラ
ユ
、
、
＼
ケ
ン
ゲ
ド
ゥ
バ
ラ
ヒ
ケ
ン
カ
ホ
ウ
ト
ヲ
ト
タ
テ
マ
ツ
災
難
排
フ
モ
弓
斜
化
道
排
モ
弓
斜
加
程
貴
キ
弓
ヲ
伏
せ
奉
テ
両
部
シ
ア
ソ
ピ
タ
ケ
ウ
ナ
ラ
シ
ズ
マ
ナ
カ
タ
マ
ヨ
モ
ノ
篠
ノ
遊
力
竹
ニ
テ
打
チ
鳴
ス
音
仁
天
ハ
鏡
ル
地
ハ
椀
ル
四
方
鎮
ヤ
シ
メ
カ
タ
メ
カ
タ
メ
ア
ク
ジ
ユ
ウ
ウ
ア
ラ
ヤ
が
メ
テ
屋
住
連
堅
天
此
ノ
身
匿
天
悪
受
ノ
神
ヲ
打
チ
囲
ワ
シ
碩
テ
チ
サ
ト
ヲ
サ
フ
ク
ジ
ユ
主
人
ヤ
シ
メ
イ
イ
ス
ミ
ウ
チ
千
里
仁
打
チ
鎮
メ
福
毒
ノ
神
ヲ
彼
ノ
家
住
連
ノ
戊
ヌ
亥
角
二
打
ヤ
ヲ
サ
メ
ジ
ユ
メ
ヨ
ウ
ツ
カ
オ
サ
イ
ノ
ナ
リ
納
テ
妨
之
寿
命
ノ
絃
ル
掛
ケ
長
カ
レ
ト
祈
ル
成
利
歌
ア
ツ
サ
ユ
ミ
ヒ
カ
バ
モ
ウ
タ
ヨ
ト
ワ
ナ
カ
イ
コ
ト
カ
ナ
バ
カ
リ
一
、
梓
弓
曳
波
下
ト
末
ラ
多
世
々
々
興
我
ガ
誓
国
事
乃
叶
フ
波
加
利
二仁
フ
カ
ミ
ヌ
ユ
ミ
ト
ム
カ
ヤ
サ
ア
ク
マ
キ
タ
ラ
ジ
一
、
千
早
振
ル
神
主
子
ノ
弓
取
ラ
バ
向
フ
矢
先
キ
仁
悪
囲
来
艮
志
ク
マ
ノ
ナ
ル
タ
イ
フ
マ
ツ
ユ
フ
セ
ツ
ヲ
ト
タ
レ
ハ
ア
ク
マ
一
、
熊
野
ノ
成
大
夫
ノ
松
仁
弓
ミ
伏
ヲ
絃
ル
音
専
礼
波
悪
魔
夕
タ
エ
+
,
h
意
志弓
本
地
終
り
次
般
若
心
経
(
略
)
7
8
仁
位
村
大
字
千
尋
藻
博
授
ス
扇
勝
左
衛
門
氏
福
島
邦
夫
『
北
部
九
州
及
び
そ
の
離
島
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
の
研
究
』
、
平
成
二
年
度
、
科
学
研
究
補
助
金
、
l
般
研
究
の
、
研
究
成
果
報
告
書
こ
の
他
に
も
い
-
つ
か
の
祭
文
が
知
ら
れ
る
。
鈴
木
菓
三
氏
は
「
大
祝
詞
」
、
「
小
祝
詞
」
、
「
弓
の
本
地
」
、
「
四
方
立
」
、
「
日
本
神
保
」
、
「
対
馬
神
保
」
「
神
抵
申
上
」
、
「
使
用
迎
」
、
「
し
ず
め
真
言
」
、
「
諸
加
持
」
、
「
し
け
が
り
」
、
「
心
経
7
巻
(
神
送
り
)
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
(
前
掲
一
四
〇
貢
)
。
本
資
料
は
現
在
、
ま
だ
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
歴
史
的
史
料
と
し
て
の
価
値
よ
り
も
、
口
承
さ
れ
た
民
俗
的
賛
料
と
し
て
の
価
値
を
考
え
、
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
、
歴
史
的
な
史
料
を
解
読
す
る
際
の
参
考
と
な
れ
ば
辛
い
で
あ
る
。
平
成
四
年
十
月
二
十
八
日
受
理
注
山
西
角
井
正
慶
「
対
馬
神
道
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
旧
姓
井
田
後
の
蔵
瀬
氏
を
保
佐
頭
と
し
て
、
庄
司
・
畑
鴫
・
二
の
宮
・
相
良
・
国
分
・
家
村
の
七
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。
鈴
木
業
三
氏
は
『
神
道
大
系
・
萱
岐
・
封
馬
国
』
解
題
に
お
い
て
、
万
治
元
午
(
1
六
五
八
年
)
の
調
べ
で
は
、
府
内
に
十
l
人
、
田
舎
(
城
下
以
外
の
全
島
)
に
五
十
二
人
で
あ
る
と
し
、
対
馬
の
村
数
は
合
計
百
十
八
村
で
あ
る
か
ら
、
平
均
し
て
、
二
村
に
1
人
は
法
者
が
居
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
神
道
大
系
・
壱
岐
・
対
馬
国
』
・
昭
和
五
十
九
年
、
同
編
纂
会
編
、
四
十
二
頁
)
畑
前
掲
Ⅲ
、
九
学
会
年
報
第
四
集
『
漁
民
と
対
馬
』
、
昭
和
二
十
七
年
、
所
収
)
畑
瀬
川
清
子
「
対
馬
の
命
姉
さ
ん
」
、
同
『
女
の
民
俗
誌
y
昭
和
五
十
五
年
再
録
、
初
出
r
民
間
伝
承
j
l
七
-
五
、
昭
和
二
十
八
年
㈲
鈴
木
業
三
r
対
馬
の
神
道
j
'
1
九
七
二
年
、
三
l
書
房
㈲
石
塚
尊
俊
『
西
日
本
諸
神
楽
の
研
究
』
、
昭
和
五
十
四
年
、
慶
友
社
㈲
な
お
、
原
稿
提
出
後
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
の
渡
辺
伸
夫
氏
が
一
九
九
三
午
度
民
俗
芸
能
学
会
(
十
1
月
二
十
二
日
)
に
て
対
馬
神
楽
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
た
。
対
馬
法
者
の
祭
文
九
